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тимчасовий характер і пов’язана з часом та місцем перебування [1, 
с.169]. Таким чином, ідеальна жертва також має свою протилеж-
ність. Прикладом цього типу є п’яний молодий чоловік, якого гра-
бують у непомітному барі ті, з ким він спілкувався. Тут ми маємо 
можливість вимагати моральної відповідальності: він не повинен 
був ходити до такого бару, він не повинен був напиватися, він не 
повинен був спілкуватися з тими типами тощо.
Можна стверджувати, якщо особу не класифікують як «жерт-
ву», незважаючи на існування психологічних, фізичних або еко-
номічних збитків, тоді він або вона ризикує отримати менший 
захист або навіть не захисту, оскільки його або її не охоплює 
«стандартний» погляд на жертву злочину. Не зважаючи на те, що 
єдине розуміння у віктимології поняття «жертва» відсутнє, як ча-
стина останньої «ідеальна» жертва на психологічному рівні має 
більш загальне для громадськості розуміння. «Ідеальна» жертва - 
це якийсь публічний статус типу та рівня абстракції.
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Останнє десятиліття в Україні та світі активно зростає кількість 
злочинів проти власності, які вчинено або сплановано за допомо-
гою інформації про потерпілого в соціальних мережах. Розміщен-
ня інформації про майновий стан, облаштування приміщень та пе-
реміщення поза житлом можна розглядати, як поведінку жертви 
злочину, що сприяє та провокує вчинення суспільно небезпечного 
діяння. Такими діями особа значно підвищує свою віктимність.
Віктимність – це уразливість членів суспільства перед злочин-
ними посяганнями за певних ситуацій. Віктимність як явище – це 
властивість соціального суб’єкта наражатися на небезпеку злочин-
них посягань за певних обставин, ситуацій або внаслідок дій інших 
осіб [1, с. 8]. Кримінологічне значення має не будь-яка поведінка 
жертви злочину, а така, що сприяє, провокує, зумовлює вчинення 
злочину. Дійсно, жертва своєю поведінкою або вчинками чи роле-
вим становищем може подати ідею злочину, створити сприятли-
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ву «кримінальну» обстановку або навіть спровокувати злочин [2, 
с. 185].
Вчені наголошують, що актуальна доктрина віктимології не 
виправдовує злочинців, які вчиняють злочини ніби з «вини потер-
пілого». Однак факт зростання кількості злочинів проти власності, 
які вчинено або сплановано за допомогою інформації про потер-
пілого в соціальних мережах ігнорувати неможливо. Набувають 
актуальності випадки «відповідальності жертви» за те, що вона 
своєю віктимною поведінкою в соціальній мережі спровокувала 
вчинення злочину. 
Яскравим прикладом цивільно-правової відповідальності жерт-
ви злочину за віктимну поведінку є страхове законодавство. Чин-
ний Цивільний кодекс України та Закон України «Про страхуван-
ня» від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР передбачає, що підставою 
для відмови страховика у здійсненні страхових виплат або страхо-
вого відшкодування є навмисні дії страхувальника або особи, на 
користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настан-
ня страхового випадку. Фотографії та інформація про відпустку, 
інформація про відсутність особи та її родини на території країни, 
фотографії осіб із житла, роботи, автомобіля, фотографії систем 
охорони приміщення – розміщення даної інформації в соціальній 
мережі, в сукупності можна вважати навмисними діями особи із 
настання страхового випадку. В країнах, де страхове законодав-
ство є розвиненим і більшість громадян страхують власне майно, 
уже існує судова практика, коли суди задовольняють вимоги стра-
ховика, який має право не здійснювати страхове відшкодування на 
підставі навмисних дій страхувальника спрямованих на настання 
страхового випадку. 
Такий підхід судів до віктимної поведінки жертви в соціаль-
них мережах виводить віктимологію, як науку, на новий рівень та 
надає їй ще більш практичного значення. Виникає необхідність 
розмежовувати віктимну поведінку жертви злочину, як таку, що 
має цивільно-правове значення, кримінально правове значення та 
кримінологічне значення.
Можна зробити висновки, що з виникненням та значним розпо-
всюдженням соціальних мереж виникли нові форми віктимної по-
ведінки. На перший погляд нешкідливі дії із розміщення інфор-
мації про особу в соціальних мережах перетворились у потужний 
інструмент в руках злочинців, які відтепер володіють достатньою 
інформацією для готування та вчинення злочинів. Безвідповідаль-
не розміщення особою інформації про себе, свій майновий стан, 
переміщення в межах країни та за кордоном, фотографій житла 
та робочого місця набуло значного розповсюдження. Дану вік-
тимну поведінку особи в мережі вже не можливо ігнорувати, ви-
никає необхідність впроваджувати відповідальність за надмірну 
відвертість у розміщенні інформації про себе. Страхове законо-
давство одне із перших, що відчуло негативні наслідки майнового 
характеру внаслідок такої віктимної поведінки та відреагувало з 
цілком конкретними наслідками. Судова практика в Україні ще не 
містить прецедентів відмови від страхового відшкодування вна-
слідок віктимної поведінки особи в інтернеті, однак в нашій дер-
жаві це більше не питання права, а питання недостатнього розпо-
всюдження страхування майна.
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